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COrl'IJI' de BlIrcelona, 13 - Teli:ton n." 2M
..
Nl1M8UO SOLT: 30 eta.
SUBSCUIPCI6: 4'00 PBSS'BTBS MBS
,tNY ill - M,ataro dlssabte 5 novembre 1938'- HUM. 710, I ,,_
t7r'mmJj' a,
j I Efi.U& r
.
.." M fA D R I -D '. I Problemes del moment \ I EI Front Popular






'.. � � ins !'il present capltol sols he trac-
Se 1 poser una rrera e nitiva a Ies forces de la mvasio. J ttl'rt de lea pds�lbW1ate produenves lm- BI proper dliluns di� 7 es celebre a ....
Aquestes [omades culrninaren en la �ata de� 7 del corrent, en't medlatea del noetre camp. No h� vol- fota,I'Bepanyc llelal el II AniverHri
'la ual l'enernic va quedar clavat ales ortes de le ca itel ! g[l�
endlnsar me en lee P'OSSlbJ,l!rats L de ia defense de McdrJd que �orta,q ,. / ,'", . ' ' p p de ! enormes . que el �oetre camp oterelx com a conseqtlencte III fsmoea i he-





..... i a fevor de lee armes del poble, .
aery per II
el que e c ela. que h podia valer la victoria. ' � Dtnrre lee poesibltttets aictuals hi desrrocer tots EI5 plans del felxleme
Cal tenir presentsles circumstancles que precediren l'elr-I han &;Ir•••speer •• entre I •• clyue.s Iinieroael,onal I del� traldore 01 servel







'. I posstbllttets de IC3 quele no puc pas-! Per e POSlIt· de relleu tan magnfflca
gistes I requeres ales pones de la cepltal, precedides pels lear sense esmeruer per le� mllgnlfl .. ! gesre, per e dl!' al pohle quina son els
;
.
I 't it I �·I· les sof I
.
If· I quee perspectives que ofereixen 151 IaVIOnS 1 e S - ancs 1 a 0-£1 emanys: e rences mora S I 51- � I dlf ., l' seus deures da;van� ele "gent� enco-, . � i!S �remt8 nrenques t:s comp em,n- .
ques que havla hagut de resietlr ja la poblaci6 civil; conside- � tom tecnlclS, i economlcament.
.
: berte �l servel de la truiC!6, el Pront
rer eIs perills que suposava l'exlsrencia dins del recinre de Ia � De tot,8 e� sebuda 1'�n�or-tftnci6 que . POPula�� csntifcixis'a orgenltza un.
_.
.
' � t,enen eIs productes de. cl1!lmp d� gu- : grandiots mhing en el qual hi pren-











I !S6n tranl!iiforrnt'li!, preparats 0 ml!nu- : '
q 0
sa herOlca e1 gest del poble madrIleny en lIon�ar-se decldlt a i felctnrl1t3, Sf:gcms la seve natOI:�le�l'I. ; puler.




,I.. .,; vegl 1ft imporllmcle qu� � tenen I com :: a do� qu�rts de quafre de l� tertia, en
se, desd,e BadaJoz. �lenS dubte va fort1ficar el seu amm I ar- j s6n d'impresclndibles. : el T$l�tre Monumental Cinema.
ribada deIs primers'internacionals j defs quatre 0 'cinc mil ca- � PMallnl per eltre29 i�dlhtrfl!'�,' el; • Ccp Ilutentic antffelxiata pot debar'
a1 d D ., II·
..
' blat el! converte!x tn ferina i Pl'. palS-
I
t ems ,e Ui rufI, que aque .s dIes havlen acudlt a donar-Ios ts per � �opa i fe a m�� unii inflnitat .
d'aBeisia· �I mltIng.
ajut. Pero aixQ no hauria es-tat pas' suficient en uns' moments d'apHcad?n! que poea en marxn in- t Comite del Front Populal
en els qua!s la confusio imperava a causa que hi h�via molts
. :�:�;I:�t i�:������!i:���f!� r��:��x� : --------------
esperits, que radmetien
.
aleg,rement que es podia' fer alhora i
.
de �ucr(. LEi lId e8 un !2ltr� dels pro- } rem II exe'minar sumarf�mEnt ��S po� ..
amb' el matetx exif favorable, la g,uerra i la revolucio si eI po- � d��tes que, �roduid�
en gran eE!caia, ; 3ibiUtatl'.! 'de fi!5 ir.du�trie5 111'.lflllf5Ctll-
. .'" dona'lIoe Il 1 estabHmenr d.e grans fil- reh,':s i. [r�n�formadore8 del� I'I'oduc-
bIe, carla ciut�da dig'ne. cada fll de Madrid, ets homes" Ies br;�ue8 t de cm::;f�qu.ma; de r vac� t�8 alimenf�r!� tv:fnf en ,CD::l':Ptr) �'que-
dOnes i adhu'c e!s vells i el� infants no s'haguessin promes (p.




\ de pore pn a euinar) I fOl'mf1.tgcs, i Un inere:rr:ent de Itt producci6 �I
eUs mij1elXOS que soIament la mort eIs fana cedlr' a I esco-
,
que, entomaticllrnent, €8 con�rtelxen camp portar(a com a, conszqiHmda
mesa de renem�c de fora, que avan�ava impettios, i def de e� ?r�n� �'t6IfrV�l! d'elimen!s extamr· immediata un de�eVlvolu"ament de les
.' '.. .: • ; dtmm�men1 nutrlliue. Una mflnitnt de f Ir,duetries trl'lnl!formtl.dores. Quan
,dmtre, qU,e esmolava les ar�es arrE:Cerat 1 mVlSJ?�e. La mcer- {'produc!es d�l camp poden e�ser.� menys les treurien del colapse actual.
titud era immenSe! en aquells moment's; el Govern havia mar-
I
t;anl!:formr1l5 i com�erv!!te. L'O!iVD, � Bis productes podrlen �3ser porfats
. _. •.
_
. ... .• loli, verdure!!!" frutter, carn en gene- I per une eetrd6 col'leboraci6 entre el
,xat; e{s mlhclC:,ns, extenuats pe,r les contmues reilrades, h&- , ral, etc., etc. A mes hi hCi l'industria producror i el coneumidor de:s del
vien escollit Ja capital c'om a a� il tant com a baluard, i fou eI hoteler12 f gtl�tronom!ca tm g:Emerai camp passont pd tr�nl5form8dor �IB
., '. ••. que de �er SI C0l!siftuelx h� branca grl'lm� establimente de distribucf6 ipoble de la gent \�enzIlla, dels frebaHadors manuals 1 OfiClDIS- que mes �b50rveix tis productee del � Snprimit l'interm�dlari e8ptCu!ct..-
... , ' " .
fes, els barbers, els fuste,rs, I?l� ,serrallers, el rnon, en una pa- i camp I fls sen� derivate. ,� dar, els productee podrien eSl'er fl4
.
• { �od0n eefar. dl!80cladu Bqneatcs �. xats a preua redufdr�8fm!. Quine !6nr�ula del treball, que � va Ilan�ar amb un esperIt que. no co- de.herts acHvit�f� de 1£5 especificc- { ela orglnismes m�8 idonfs per II por�
neixia e I dubte, oi .Ia vacil·lacio 'contra les hordes invasore!5 ment ccmperoie!::,? No. C�I iligar-l&!s � t�r 1!2 I� pracHc� aque3te:s d!.rectrlue?
'dels 1raYdors i els €strangers. El "No passaran",' la -consigna
emf.retament i adhuc es convenient ca- i Bn el proper capirol hi filtrO trl!ct�tf�bHr moite3 indu�trit� �I, mat,lx Hoc � aque'sf aspll.cte importanlissim.tantes VE'gapes repetida, esbravada ja, podria dir�se, de tant de producc!6 de lee materies prlmee. ! B. C. RieRA �
d d f 1 h d
.. Cal que 18 producci6 e:!tlgul lIfgada � Df, ttl �ecc16 de Prop!egandacom havia estat pro iga a, ou a es �res quan va a qum� 8mb Ie.s indill!rt.i�5 maftUfaCSUferes'i � de la Fed;erccl6 Alfmentfcfa
amb Jes seves quatre sfl·labes m£}rtellejades per totes les bo... frane{ormadof'!-es i �mb ie!9 de dletri- � Industriall de Mafar6 (Sindi-
J
! d·
-. ! h" .... f ... bucf6 i coneum. , .� cat Indul!:>tries Alimentarf�s,�qUfS i per tots,es COTS, la gran losltat que la. Isto�la ara No'Cn'c que hi btlgi n!ngu qoe vul-' �
immortal. Aixi mateix Madrid ·esdevenia' el simboI de la vo-' gUI dlacut!r cqul!:ahll -necee�Uat sl � P. c. 1�·�·!i· Bxercit de l'Bbre.
1untat incr�ban.tobJe. de toOts .els 'pobles iberies d'oposar-se aqullfltc es d�gudamenf ext!mhu�dll t12mb cUtset de mlrte ides d'un punt � �.--- - • ."...
pels mitjans que_ caIgues a� feixisme invasor. A ·trawes de de vieta eatrictamtnt (conomic i de i Ll.egiu
'
-
tan1s errors. de tants perills i de tantes treiicions
Madrid es perlecc!6 en la produccl6 ll�.n.for- I LLIBERT 11-, • ell ,.. '. • macf6 dels producres. I
.
relVindicava plenament de no haver sa�ut detprar I eneml�; Sentada aUfN:!ta premieea p�!sa. . 11 ...
m es enlla deIs. seus carrers, i avui aqllest nom magic' serveix :
pua���en�ci��rt��m��a��m���i-------�-----�------�----
.consianfIn'ent renovada,. ensems que hom xifra .e1fell el maxim; mes allunyat possible dels seus.murs. No obstant, la gloria




, � pu�lica que compleix�n en eIs moments suprems U�rs deures
"hniteu Madrid!". Ai-xQ es el que diuen alguns pedants, de patriotes i d'homes que aspiren a viure en l!ibertat. Tals
que se'n'1rcbcn !�:.::rf/�l "!t:e �;\vegada es considere'n ells {!' .,:- : .2�3 b:c:a3 «soldats catalcl1.1i..� � (�'i,�itre3 te: res d'Iberia quz aia
1eixos impoterits; perb Madrid no P9t esser .imitat: la seva glo.. nfuren a' l'Ebre la mes aspra de Ies batalles que ha conegut
ria es unka. PerC> tampoc no seria cosa que Barcelona i Va4 � fins ara oquesta guerra contra el poder coalitzat dels traldors
'lCrc�,r� ics �l�r('s cFrft�Ts )'Ttide::�.·!n e :icnt�:r.!r l'c:::r:::ic d a i':'I:' r�:ti:} � �::1� ::1'_'�:��;:'�.
Es demana el Premi No= Direcci6 General
de Proveiments
be! per al �resideDt Ne-j Preu.s de tassagrIn :
� Ble articles que a eontlnuaclo81 dlar! comunlsre cVerdlJd:t de Va- : relacionen, seren venuts al
consumil
�
Pll�m!l pel' C sops .;lencle, recult la Inlctettve dele perlo- :
dor en cia mercars i eatabllmenrs co(ifea de Barcelona, «La Vanguardlas i ,'" Patate s. •• :t
«La Ramble>, i a'sdherelx t:I la peticl6
'
merclels en tot el territo'l'i/lleial al re-
I 'Forrnetge d'ovella . > 10'�It favor de lei conceesic del Prernl No- glm, a preus no eupertors ale ee I NOTA DBL COMITE DBL FRON! .�T i Pleas de compte al productot PO·PULAR. -131 mHing org-nllz"f pel.
btl de Ia PlIU al doctor Negrln, car a gUcnte:
u
..ell correspon, segona declareclons � Pree', I
Ametllee en esclofolla, ,,' Front Popular, per al proper dillunsfdee pels mternactonals In acomla- Olt d'ollvaelessecorrent cleese Marcone, Plc- dla set dele corrents a dos quarts de,dar-ee del poble espanyol. .� que AO excedJra de 3.a I .neill. Peetanye i slml- quatre de la tl'Jrda aJ Tetdf'e Monu._.** � d 1 l' '% 50 I qullo 2 05N A; d:A.· . l'h . h 1 acl esa per a consurn lire rJ' are..... ., mental, per tal de co.nimemorar'dill'.o ee pera vXIC que orne que a 1 '2 50 &preeonlrzat j mannngut dee del 00- i AmeUles en eectototta I Mongeree,' .. nement el segon aniversarj de la de-vel n d'Bspenya III polttlca de rests- � elaase Marcone, Pl. Antmate de corral, co- f"nea f heroics r�8istencia de Madridtencla per fl que els Invesors veleestn : nete, Peeranya j eimI nills, en vlu .• :t 6'60
prornet es�,er un aeonte'lument per I�fro·tr.mt eJ oe.u prono::lit de llquldar la I .1'"":-.... •• '1 '% '%5 G 11' VI'U ·10'50"" y � .... � qUA 0 ,rJ o j ,g lni\t5j en .. vatull dels oradors que hi prendranIndependenela de III noetra p�trhJ, ef- t Ctesse cornuna. :t. 2,90 I PO.lIa�,.tr�!I,cOIOm�. galls part, en r.eprnentllci9 de lee en Itctsgut al matelx temps screedor 151 Premt � , y 13 50 INobel de Ie Pau. . � Claes� moliar . 4 05 lndls, oquee, e,c.. '! que formen el F!'on� Popular, donc!La linill1! de conducra tiel preslden! � _Ametlie� dolces en
pel
I 'Am).e en e8c}�iolla. :t 1 '- i I1!queetea rIvalitzel'1 en Dortar com-del Conee:ll de Mjni�rre� d'13�panya, 1 pita, cla33c Marconzr.
,j Ct2l'b'o veg�tftI, poa�t a
. I p8nY,!3 de reco!'1lZguda valua com 11de. de I" .ova prim..a pr'.entacl6 a l Pianota, Pe.tunya i oi - pou de eamicl, agranol. 0';;0 : oradors, 01. ,noms del. quais encara�Oinebra, df.lvant 1� Societat dee Na- � mihm!S·. :t 14'- 'I Ou'e .'. . ; • Dtzna�t5' -:- ,I.,. no e� poplZn :avcn�ar per continua.rcione, hI!! estat un cam! recte cap II la ; CI "pau. Pac Importa que no hag, eatet t 'ass� comuna. > 11 '75 Sabo, en fabrica i senee ( ela treb�lla, Fins �rli ha promee 1.81-eecoltada degudament la �eva veu,·: Mo�g.tes . :t 3'- i cnVC!5sr. :t 2'80
11 va eB�!8tenCia i cooptracl6 en repre-prero �18 eeue actes no 6naven enc�- ; Animale de corral (co'' I Lid fre�ca . litre 0'90, ��nfecI6 d'Acci6 Cetahma Repubffca,mlnat� a al1r� ft que tli de n�tablir la; nIHs a la canal) • '13'40 i Lienya, a pen de bose ele 100 qi5. 8' � l nilS el con�zU! lluil!!dor' c!!tala I Dlpu-PllU en la seva patri6, lHurant Ia dtin_ ; oGmm�s (a Ja canal) »15'- i'Malta. • '. • • qui1o, 8'50 I tat � Cort:!, que h� vj�cut la �e8tll d.,Vl:!�or.!, ft�!eguril.nt amb aixo hi pau
'
Poll .... tre •• colom'", g"IJ'" I p. t r p "d" c""rr- ........., " '" � a t:5, fA f.:...... ow ... , Madrid ,peraoil4!lment, en dfferenta
d� tota 8uropa. perque 13�pBnyt.1 en ,
1 _guerr� �s una �meni!<;a d·jntr�nqoi-· ind!e, etc. (a la ctmlllI). 18'--- J tere. :t , 0'75 ! oca8!on,� 13duard Re,g��ol, Sub�ecre�l'litat per a ,aI1res molt�3 nacioM. ' Arros bhanc � :t ,2'- ( Form.tStgrc d'ewelltB. .:t 7'50 ! tari de JustIcia de Ia OimeralItat dtBI doctor Negrin a'ha opo·sat. com AVeUanfj3 en eadofoila. :t '3'10 I Blat dl! Mont, $15100 qe. 85'-. j Caialunya.a l'cprceealia, aI bombardeig de its· :t lin gru. .) 6'50 i B!ll! CDndtal;
.
:t 83'- .! -BI Front Popular e�ta orgcnllzlnf<tutals on podor d. l'adv.,•• rl, Iilal- Sucre blanc' • 2'50 I Blat, ,C,j.a., ,Chomar- i I.brllm.nt un. c.mpanya d'hlvcrn agrat de que l'adverslIri deetro<;ava I _» ,rolg. 2'35, i rO:t.i aitreebiate blans
>, profit dol comb .. t'ent, el" "ct•• d.lll
cruelment lee del territori Ilelal.
,
� .... '" U 'l>Q .81 doctor Negrin ha (lsta.! el, qQe Bacl!lIa� 5'50 I . �ls 100 qoHms • :t 82>-! ,qual anir�n �m.Hlciant-ae ol pobl�.ln,. I!Imb el� eeus tretze punt!!! ha cr�at ele Cllc8uet en e�clofolla Aufals, seca, sense em -
, I tlftixlet1!t'per mlt'ja del diliri LLIBf!RTAT. fonament� con8tituc!onal� d'una nova torrat. :. 3'35 paquetar, 0'26 ples. el
II I d�1 reeullat dde qnels'e�pcra qUllaB5Pimya pac(fica i ord�nada. C 12'50 '1 t dotaCllo . :Ii) qUI 0; e m p,� que 8. .. ! noslra ciutat quedar?i com sempre
BI doctor Negrin, preecfpdirtt de Gl!fe (torra1") :t 18'· b' 6 - . 0'33 Jl'ajuda fn�crnacfonal, hit 'moatrGt el - r!!0 l'� vag Ol'Jgen • �:t
I cO]'loctlda a l'�v�gu.ar�a de les II.vcrtllder cami de la pau. Carb6 vegellil Ot80 Civade. ,,':t 0'50 tre� poblecions j�fmil�rB. quan es trle.Crelem fttrm'llment que �� 41 doctor Xocolate (ctllls"e (mica) 320 grs. : 2'10 I Ordi . • • • ,.:t 052,1 t!3 d'cjud6r. 1IllB COmp!211YS que HultcllNegrIn a qui corr.spon.1 P,.m! No C!g-rons • 3'20 I Segol " • • .',_. 0'52 i 81 Iront per Ie no.tra IIIb',tat,bel, .1 quo molt. asp!re", pori> molt Peeo Is "eo, amb lI.uno. 1 '20
, G .,rof0, I;uit de rarbr•• ). 0'50 \poce limb mole compi.irllbJe� al del Forjm� d� g!!lrroflt,
•
inIe" I F�bt!:�. ' '.
'
0 65 �Le� te�trlccitH1� q.u� Q. Ja Indu!�c�p del noetre Govern. .. . I
,
,greJ! eobre vI destr :t .. _., 0'67 I Blat de moro II- 0'70 tr11!! hlllmp03!.lt III mane:: dtl: materia,s,F"'r· 1'''a de fJlllD"'-, -""br'"
I P II t Tfl qu� manquin iOl"clte. l1J"Hcle� d'u!
.. .. ......'" ","v ow
a h\\ 8filn�e Itmpaque ar




,.. '1'0. � encara eegu�jx olerint als 81U$pitquetllda sobre vag6 Clients un bon a�sortit d'aquel5ta Irtf .origen 0'14 des nec�al5,iirie �N!r 5 la CalBa 0 PII' •
Vesses. »0'51, f<it!' on pr�5ill.nt de bon gllBt.
.
- ._--- .. - .._---_ ..._-_.__ .. _--_ .... _ ... -_ ...__ . .,._ -_...... ...._._ ...
�-.','" .� ... -- .•. -�- -- '_-��'-",'"
_ .. _- ....
-OXIOBNAl'ITB DB CARBONBS,
produc!� Ci€ntffico Tecnic ricon�gut
com el m�B formidt!bl� progree de J.a Farina de blat de moro,
termoqutmica apHcad&':l l:I ia combu\:S- ,amb Hlluna
t16. �OxjgenlJnte d� Car-honee. el!tBI·t � Oue·vua 4uael el 50 pu cent de combu:stf· 1 Sab6bJe� B� .,plicab)� t'l tota tlllleee de car- � Uet frse�ca •bons I lIenyes (�lzfma, pi, plat�n, etc., ,
ctt.). Bel v�n a lores le� Droguerlee, ; Llet condeneada












EIiDica JIII.lllfias dll� PeU iSanG TrlttamaDI;dallr. 'ISI.Dr. �UD.��
Tractllm2sa rapl1l 110 .perateri dfl lea .Imsrrllllt. (moreuee)
Caracl6 de lea «ulcerea (Il�iae.) de in cames:t - Tota ela dlm�cr�.t I
cIlllmelllre., de Hat R. CASANOVA (Sta. Teresa), ZO - MATA�O
Atencio, Empreses Col'lectivitzades I I,
EI Dlllri Ollcllll di. III OeIlertlllklf oe' CIIllllulIYIJ publlcava, el .dla 9 del corrent,
aa Deeret del Departament d'BcoDomla, en l'anlcl1lat del qaal hi conllta eI qll�
.
aepelx:
Art. 6.- BlIl'ordre comptable I fllla.car de I'emprela, ea de la'com� ..!e-cla de I'IJlterveDlor, er..ea!lent:
.
.
)'a) • • • • • b) • • • • • c:) • • • • '. d • • • • •(e AalorUzar 11mb I••�v'* .!,lIalaTa tot. el, doc1lme.�. qae sirniDqa!1
. dlapollicl6 @ moblIltzac:16 de c.balo:
An: 14.•
•
A p;rtI� de Ie d�ta de ·i. publl�acl6 ,hqae�. Dec;et·'-I"DlARi '
OPICIAL ela Intervntora-delegat. ell exerclcl adaptaran liEU' IIctaacla a
lea Dormes aeC eatablertea. Pel qlle ea refereix a la·alraatara de doca­
mellta �lIe Impllqaln mobllltzacia de cabala, caldra reglatrar lea .lisa ..
hlree .1 Negoclat de Leg-.Utz2lCIOlitl del Departament d'Economla I iea
'Ba.craes I eatabllmenta de credtt delxara. d' .dmetre p.per qae no pord
, .qae.t reqal.lt, tre••• die. de.prea de I. pllbllc.cl6 d'....e•• Deeret.
B. co••�qtj�.�I.,
•
el� D�I�at� de I. a�Der.ilf.t • ·Ie� E�pr�s�. Ba.�m:le� I i••:
.
dtaclon8 d'B.tilM de CatalaDY. hur•• de iealr cua qae, a pardr de) dl. 9 de
m.I, propvIDe.t, al,al compJlmellt.2 l'eap�rU I Uetr. dil .-. _cd. ,rdena. pel
Dearel de refere.cla.
aarcelolla. 11 fi'orlI "111958.
I!I Cap ••1 Su." Tical.
.
••1 Or.... I •• I'e.tal'fl
Sanca Am6s '_ Banc;Espanyol de Cr�t - Bane:His­
pano Colonial - Bane Urquljo Catali - lIajo Oerat.DS�Buquets - Calu d'Estalvis de 1latar6.
Preas maxims d.e fassa del besti�1.'
a la canal. en punt de dest!
� I,JenYII (en esratlee).




Met (sense Itaune) • :t,
:t (emb lleune] »
e� Pi!. :t.
2'30
Bg�tlar boy! major. • quilo
> :t ltu:nor. (ve·
delles









, L t $: B f. R T }\ ,.








CUPO DBLS INvALIDS� - Bn tl
eortelz efecruat il dla 4, el preml d.
vint-I cine pe�Miea' ha correepoSf al
numero 111
..




•. qu.ilo 11 '25
12'25
PBR�UA. - Ahlr divendres'. de 5 •
6 de III talda, a Ie carretera d'Ar��"
tonll I en el fros compr�s entre «""11
Vad6delSorr.b L cIlJocde Canvl d,
viee del Tramvla, 'e� va perdre 1111
------------,
Carn en COn5e!'va
Carne freequ'es: Di vac.
o de bou 3en�e oe, .
Dt Vl!iea 0 de bou amb
Clf, (co5!eII;eef
Dc v�dei!!'l sense oe




�e marra, eaetra, ovella


















NOTA DB LA COMISSARIA DB'
ORDRB PUBLIC.-Be posa a conti­
x�ment dels ciutadans de nacionalftlf
estrangera, domiciliate en aquestl
'Comerca f ciutat de Mafar6 I'oblfgl­
c!6 In!Judlble qO'1! tenen de per8onar�
se en aquesta Comis�IJrfft (8ecreta�
rIa) d�I ]5 !Ii 30 del torrent mes de 10
II 1,3 i de 1..5 a 18, hores, per a lega ..
lltzar la :seve docl.1,mentuc!6.
en cae d'incompliment d'aquesta
dl13posfcI6 fncorrer�n en greu respon"
sab1litat.
.
Matar6; 2 de novembre de 1938.-
131 COn;Jfeearl cap .. F. DelreN.
11 '25 NOTA PRBOADA.-Beconvoca als.
ae�oclats. l! UIl16 de Cooperatives'
la Reunl6 d-eneral 13xtraordlnarfa per
al proper dlssDbte diu 12 II Ite 3 de I•
tard12 al local 'de Ia Rambla de ferr.r
i Guardia p�r a tr�ctar com lIssumpt.
·unk «Cread6 de menjadors cooper."
tlue:t.
.,�
Per I'importilncla d'.quest 1l&!Um,"
te ee pregtl l'aeslet�ncfa.
-
















pOftill monedes amb u�a qUlmWl').f de IIf" '.
.
-
6d.ner. L-ii\ persona que l'bagi"tj"'b�a1 es n 0rlDaCl .
pregada d'entregar- 10 e l'Admimstra- , .
cI6 de LLIBfRTAT on 11 eera gratificGda'
.
reelltzede,' ele dlreetlue dc la Coope-









de Finances i Provetments
xvrs
Tlnguent neceselret perlodlcament
d'anar a una nove revlsio dele cerrl
flcete medics, per l'adqu1eiclo de' pete
. de llet condeneada, pa, pelx, eabo j
l!eixhl, per tal de .suprlmlr en €II pos'
elble t<\;!ta clease d'ebusoe que ee po­
drlen cornetre,. ee pos� a cO!lei��rnent
de tots ele clutedans 8f�ctl!!t8, i que la
dt1ta de lllurament de' llur certlflcat
medic sigui anterior ai primer del
mes en cure, deuen provelr se de nou
cernficat, en' el ben en:e� que sols
s'accepteren 'els de "lTIni'alt-s alWats j
de gravdat exfrema.
HI que tt5' fa oublic:: per tl1 g"!ri�r61
coneium·ent.
Meltaro, 5 de novembre del 1938.-
81 CO'm�ellc:r -R�gidol", Josep Calvef.
ALTRB
Durant If! propero setmanD, tots e!:!
venedors de Ilet ban de pass�:r per les
Ofitines d'tlqultsta Conselleria Regi­
doria, per, tal de I'eeollir lee targes,
e�pecia!� pu infant3, que hnn de' re­
gir durant els me�o�
,
de novembre I
deeembre� que lenIn 'deenn�des 211
5eu e:atabliment, j al preu de 50 cen�
1im!!! oada. 'uno.
Mata'ro, 4 de nQvembre.del 1938.­
BI Con�ell�r Regidor: Jo�ep Calve!.
Fent 1'�portaci6 delmaterial
inservibl�, tambe contribui­
I.' d,s a guanyar la g�trr�..
Brigade� de Recuperaci6
500 pessetee cada nn.
,
Les Gooperatlves Posits de Pesca- Polonia!a venda del dlarl cL'8rilt
FRONT DB L'BST.-A la zona de .
dora de Oatelunya, de Barcelona i La Nouvelle> per eonelderar el govern
P!nell, lee nostrea forcee en front I !Malhi, d'Igualada, de reaalres d'una polones lntorerebles ele conceptesprofundlrat �oH Ilmttets, ss re,plega" i\ visit. d'Inepeccto ban eetat dtesoltee. l vertite en el nombre del quatrc de no-
ren la t�rdc j nit d'ahlr, ordensdement -.Fabre. vembre referents al govern de Polo-
t eense perdue d'hornes of meterlal, nla.-Fabra. 1




tacHquee, a 121 Unto prevlste pel co-
.
BI coneeller de Govemeclo he re- i
L antlsemltlsme
mendament, en III qual proseegulren _, �ut les vi sites del director general t BRATISLAVA,
- Anit paeeG�e es
evul hI seve herolca reelstencle, Infll-
�I
d'Adminlet,racf6 LOC81� eomtesarl de t reprodutren lee menlfeatactons antl­
gil1t durtsslm crebant!!m�nt II l'ene- . Auxili ale Rdugiats. _ l'escriptor Cer .. I semttlques. L. pollcla es vele obllga­
rnlc, que, aludat 'Intensament per l'ar- lee R ba i altree.-FGbra.
'
da a dlseoldre ele manffesfante.-Fa-
tillerli§ i l'avlacld ltalo-atemanya, ata-
ca senee ceesar I'll sector de Sivater- Sardanes
ras.
.
L'Ajuntament de Barcelona he a,u� Atemptat mlstertos
B!e nostres epsrella de bombardelg' �. torltzet per II dema 121 mat! unaaudl- LONDRBS.-BI doctor SIdney Mac
ecruaren eftcectselmement, f bat'eren l ci6 de sardane's i bellets populars ca- Donald ha estat vtctlma d'un atemptat
;'�b p�edet6 importante �onctmtra-:.. ! talens. L'audlct6 es organltza�t. pel , �IaterI6s. �n anar a m,unta� un taxi.
clon� enemfgues. Les ee'qutldrete� de I Comleacriat del CRIM numero 16 i en I un mulato Iagredi per I esqucna amb
C�y� Intentaren totft la jornada entau- i' profit de la roba d'hlvcrn del comba
-
t
un estflet f Ii ccuea una ferl�a molt
h�r combat 12mb :tl.s aNions de la In- ! tent.-F"bra.. profundG, pero no greu.;- .
va��o, p.,trulla�t sens'e �ovefat I re I :
P�r no tenlr enemics .11 doctor Mac
formmt indemnes a le3 eeves baee5. AJUNTAMBNT DB MATARO Donald cre� qUI hi cstat vfctlme d'll"
ALTRBS·FRONTS. - Sense �oti- H ·t 1 M
• iIi
filS equivoeacI6.-Fabra.
cies d'Interee. . / . OSpl a �nlC pa
AVIACJO ServeJ public de Banye oespres de,
Munic i Viena
PRAOA. - 51s. mlnl�tres s'han rc-'
(fORAllI PER A LA .,
unit c� c�neell per cetudl,ar cle rcsul..
Avui, l'4lviacio del� inV850rs bomb.r- TEMPORADA D'IIIVERN �
tats de le� reunions d� Munlc I Vie ..
. na,-Fabra.
d€ja Cartcgena, Aguils_:5, Alcaudete I Diee feiner!: de 8 • 10 mat! )
l� zona costanera !!!ephl.1trional de Dlssab1es: de' � matf a 7 tardfS. La situacl6 a Palestlna
Cataluny�� j el� trimotors italian� en- Dlumenges: . de 8 � 1\2 mati. JBRUSALBM, - Ha. csclatat aall!
traren en terrHori fr�nces, on, viraren , .' f bomba en cl convent de frllnclsc..rumb �. ,l� sevo bae� de Mallorca; To.. Compraria cotxet:1 �.! Nazareth que actll.lment se.tvc(X!e� �q!l€8t� INl?re8�ion! ocasionaren
I I'
de c.serna a un dcstacament engl•• ,
mort� i.ferit� 2ntr� III poblac16 civil. ptar
a infant, en bOll esra,!J�. bon preu. -Fabra. .
.
_ Per of�rtee ., l'Admlnlstrad6 de LLI-
Sancions a,Cooperatives BERTAT.




Bn Ie, nit d'ahir, un hidro alemany
bombardeH1 Sant Vicer19 de CaJders.
En It! d�rreril eessl6' ce!lcbrada pel
Con�en Superlor, de Ii! Cooper.ci6. I










VARSOVIA.-Ha estet erohlblda a
bra.
-0 0 it. -h 0 r a r i d'e·1 s tre.ns






























































Ia.utaoi.ra 1�6rioa �. UmJUlf.S Elaotrioall. 14,
Bombet2s de tots 215' tipus
\' , ,
llMlIII.J «"era», «*' watt.:». «Standard».
«Opalina», cLlulli del dia».














AGRUPAMENT D'ESPEOTACLES PUBLICS DE MATAHO A.. I. T.
Taafre MOnUMEnTIIL
•••!4��••••••'r4f1J'••••••���••••••��� ��a:••••••��.�••


















NINA DE LA, CRUZ
Cant regional
Orquestra de l'Agrupament .:. Art - Betlesa - Bon gust
PREUS: (Impostos de guerra de la Generalitat 'i Municipi in-'
Ctosos)· Seients lIotja, 3'50; Butaques pati, 3'50; Davanteres pis,' ,
,
3'00; Circulars s. n. i Entr�da pati, 2'50; Entrad� general, 2'00•NOTES DE COSTUl\l\. W




�OOilmIDimmillmlll fantalli[ Programa �e [in�ma ��n�ft· -11111111111-1111111111-11111111111
GRANDIOSA ESTRENl\ DEL FILM PO�IGIAC




Film d'alta emoci6 i gr,an exit
Completaren el programs del Dissebre les grens pel'ffcules:
per 'LEANE HAID




(Irnpostos de guerra. de la Oeneralitet i mu­





wa. i Com Industria . i prof
Cases recomanules d� Mataro,' I.lIistades .per ordre allabetic
P�n�icl6 de reno j ,Mllde3 de Fumlsrerle �r
� Ii 0 U f' '�'. li'- SO' E �' t» � � U �:mi t'!Ii ! ?,� t: � , ,VJj, iJ> if1l nnE
{ a, PARUL'L RBhTBR A{giie/J�s, J4 - Tel. "362 .
1 Abonalt'U';nta d� nltlej.a i con�elvacl6
I M £·r G E S
f DR. L L J .J.:A"
.
Mala/lies de fa pel' i sang
�' R. Cfls�no� (Sill. T�rlt;�'t�;, 50 ,_ Dimecres i dlurnenges de 11 ii 1
i DIJ. /. BARBA RIERA, 0010, Nas i Orelles
I P. O'!I��. 419, pral, _. l)h!H'!i"I�, dflous j dlssebtee, de 4 a 6
I ', �conO�lclll, (tier b e S _
.. Dlurnenge, de 9fa 12
� 0I, ., M OI�;JES ,
i AOU:SlIlvA COMA.S Ceries Marx (SI. Joan), 16, sezon




. OBIECTES PER 'A REGAL'
LA CARTUJA. DB seJl fLLA
.
Rambla tnenatzsbet, 52 '
6 d'Ocll1bre {PllloJ), 68 .: Tftfelal1 31
.
I'
HEBB,ORISTERIES If<l.� AR (J B]I TI �l\IA» ADf/elOulmell1, 16 blltPhmf€:8 m�dfdn&;}s de tntce mence '
ANaSSA'rs
A�'i01v1 auALBA R. C�811nOYlf (dtll..- TmleBlI), 60-Tel. 64
Dlpoeit de xcmpr;my Codornln - Pi}B3ifta tle Ileors
VDA. DE I. kfARTINl!Z J1eOA8 P. OfJ!SfJ, 282-284 .. Tel. 157
Betll!bU.rt. en 1808. UCQrs, :lUlrope. ,'rins. xlllmpanye
,80'11 8:E T ESE t. E C Y'R.i 0 u E S
M J L ESA, P. Lsyrel (Bledtt), 6-1et. 108
\. Bombet!8 tH�e�riqllee aft tofc men.
-CARBONS
COMPANIA OBNERAL DI! CA./}BONI!�




Em'ftJ OlflDlldolJ, II - Jt.f1l!1l16
Tel. 423 -- P.!lpecl�mat en &nqects I lItsoftamttnfe '
FUNERARHES
AOENCIA �lJ1vl'!RAIlIA .LA t5EPULCRAL» d. Mlqu�1 JanqoellflJ











.�' "hl" n. 'Vi �.
.
IMPRf!MTA MINeRVA ',.. Bercelone, 15 - lei. 255
�





,PON1 IlvDUSTRIA COL-Lef:;Tlv..4 Tete/on 28
DR. R. PB12PIilA
.
B. DUl1Ufi (Sam Agustf), 85
VIeim &ls dlmcc', t;.! l!21 mati i -d1�5I!bleS a !ft larda . ,
